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1 Après deux années très décevantes, totalement négatives sur le plan des résultats, la
campagne  de  détection  aérienne  2009  a  permis  d’enregistrer  39 sites  inédits  dont
33 résultent  des  opérations  de  survol  et  6 proviennent  d’un  travail  de  photo-
interprétation. Les missions aériennes ont cependant fourni un résultat moyen du fait
que seules certaines zones du territoire prospecté (en gros une bande rétro-littorale
d’une  trentaine  de  kilomètres  limitée  au  secteur  sud  du  bocage  vendéen)  ont
effectivement réagi, de surcroît sur des périodes très courtes.
2 La répartition des découvertes couvre trois zones principales : les secteurs Mervent/
Vouvant,  Longeville/vallée  du  Jaunay ;  La Roche-sur-Yon/Mareuil-sur-Lay.
Géographiquement,  une  zone  nouvelle  a  commencé  à  livrer  des  structures :  l’axe
Mervent-Vouvant-Chantonnay.
3 La structure la plus originale qui mérite d’être signalée a trait à un ensemble (gallo-
romain ?) composé de deux bâtiments rectangulaires de grande dimension, présentant
des structures internes suggérant une fonction particulière (rituelle ?).
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